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лирующих устройств и установок, оптимальных точек размыкания в сетях, 
сроков ввода в эксплуатацию новых элементов сети и их соответствия по­
стоянно изменяющимся условиям в связи с ростом электрических нагрузок 
и др. Особое значение имеет оценка эффективности и последовательности I 
' внедрения комплекса различных мероприятий с целью определения дос­
тигнутого уровня потерь и выявления требующихся для этого дополни­
тельных средств. Выявление экономической целесообразности мероприя-
' тин для снижения потерь электроэнергии, связанных с дополнительными 
капиталовложениями, является технико-экономической задачей. В общем 
виде такая задача решается сопоставлением приведенных затрат при осу­
ществлении намеченных мероприятий с экономией затрат на компенсацию 
потерь электроэнергии в сети. 
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Рациональное построение систем электроснабжения АПК и оптими- J 
зация их параметров, как правило, производятся на стадии проектирования 
решением рядя технико-экономических задач, способствующих снижению i 
потерь электроэнергии, повышению ее качества и уменьшению расхода
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цветного металла. Основным критерием выбора решений при проектиро-- I 
вании является величина приведенных затрат, важной-составляющей ко- J 
торой является стоимость потерь электроэнергии. 
С расширением зоны охвата территории страны электрическими се- , 
тями разных напряжений и постоянного роста их плотности возникает 
весьма актуальная и важная проблема - охрана окружающей среды. Для | 
учета воздействия систем электроснабжения на окружающую среду в про­
ектах необходимо предусматривать мероприятия, способствующие устра- j 
нению или смягчению этих воздействий: У 
- обход густонаселенных пунктов, мест массового отдыха людей, при- 1 
родных и культурных памятников, особо живописных зон, заповедников и J 
заказников, мест обитания редких видов диких животных и птиц, находя- | 
щихся под угрозой исчезновения и др.; ] 
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- удаление ВЛ от магистральных железных и шоссейных дорог; 
- группировка ВЛ разных напряжений в специально создаваемые ко­
ридоры. 
Выбранные мероприятия, как правило, приводят к удлинению трасс 
ВЛ, повышению потерь электроэнергии и расхода цветных металлов и, 
следовательно, к повышению стоимости системы электроснабжения и 
стоимости передачи электроэнергии. Эти повышения могут окупиться, бла­
годаря уменьшению размера неучтенного ущерба народному хозяйству и 
обществу, наносимого системами электроснабжения при их сооружении и 
эксплуатации. Для этого обоснование вариантов электроснабжения необхо­
димо производить с использованием эколого-экономического критерия, ко­
торый позволяет оценить эффективность принятых решений не только с 
позиции данной отрасли, но и всего народного хозяйства, включая и эколо­
гические факторы. 
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Знание графиков нагрузок и напряжений трансформаторных под­
станций (ТП), эксплуатационных показателей (коэффициентов мощности, 
несиммегрни, несинусоидальности, неуравновешенности токов и напряже­
ний...), данных о потерях электроэнергии в электрических сетях крайне не­
обходимо для нормальной работы электроснабжающих и проекгных орга­
низаций. 
, В настоящее время эти организации пользуются только графиками 
нагрузок ТП, разработанными институтом "Сельэнергопроект" еще в начале 
80-х годов. Данных о качестве напряжения, потерях электроэнергии в ли­
ниях 0.38 кВ в рекомендациях "Сельэнергопроекта" нет. 
